







































































































































































































































































































Library Guide & Tour／留学生のた

















































橋 洋平 瀧口玲子 伊藤美和 笠原健司










天 象 研 究 改 正 之 真 図















期間：2019 年 6月 28日～ 9月 8日
場所：〒934-0049　富山県射水市鏡宮 299
図書館資料紹介
あさ  の    ほくすい
新湊博物館での展示の様子
